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Rt    Retention Time 
GC-MS    Gas Cromathogrphy-Mass Spektroscopy 
Ip     Intra Peritonial 



























Jinten hitam (Nigella sativa) telah banyak digunakan dalam produksi obat 
bahan alam. Kualitas obat bahan alam perlu di jaga. Salah satu metode untuk 
memastikan kualitas obat bahan alam adalah dengan metabolite profiling. Analisis 
profil kromatogram dilakukan terhadap 5 produk yang beredar dipasaran dengan 
menggunakan GCMS dengan gas pembawa Helium (laju alir 2,83mL/menit), suhu 
kolom diprogram dari 70 sampai 150oC dengan kenaikan suhu 3,5oC/ menit. 
Sebanyak 0,5µL diinjeksikan secara manual dalam split mode (1:421,4). 
Penentuan metabolit dilakukan dengan cara membandingkan spektra massa 
sampel dengan internal Willey Library. Hasil penelitian dianalisis Cluster dengan 
mengelompokan data didasarkan pada keberadaan senyawa dan kadar relatif 
masing-masing senyawa. Hasil penelitian menunjukkan selain produk E memiliki 
metabolit sekunder yang mirip. Senyawa yang muncul 5-12 senyawa. Kadar 
relatif timokuinon berdasarkan analisis GC-MS produk A, B, C dan D berturut-
turut yaitu 33,70%±2,74; 32,80%±2,64; 24,91%±3,39; 28,78%±0,46, sedangkan 
pada produk E tidak ditemukan adanya timokuinon. 
 
Kata kunci: Jinten hitam, Nigella sativa, timokuinon. metabolit sekunder, GC-
MS. 
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